














































































































































































































































































































































































































































































故瑗 (993-1059) 『周易口義』(不明 )
いては「気」の所在による相対的区分と
して李鼎祚の「天文」「地理」を踏襲）
張根 (不明 ) 『吳園易解』(1100-1126 成 )「気」の上昇下降によって形成される天体地形
(孔穎達を踏襲，ただし「象」「形」につ
朱長文 (1039-1098)『易經解』(1094 成 ) 諸物の配列を記述する秩序としての位置関係
張浚 (1097-1164) 『紫巖易傳』(1158 成 ) 自発的な変化たる「象」「形」に付随する現象
「象」「形」に付随する自発的現象林栗 (不明 ) 『周易經傳集解』(1185 成 )












易祓 (1156-1240) 『周易總義』(不明 ) 集合発散する現象変化に伴い生成する存在
朱震 (1072-1138) 『漢上易傳』(1134 成 ) 究極原理を表出する「気」の集散現象の総称
郭雍 (1106-1187) 『郭氏傳家易説』(不明 ) 純粋な無形の原理「道」の表出する現象
項安世 (1129-1208)『周易玩辭』(1202 成 ) 陰陽剛柔の原理の表出する現象
楊萬里 (1127-1206)『誠齋易傳』(1254 刊 ) 「陰陽顕晦」の原理によって成立する現象
馮椅 (不明 ) 『厚齋易學』(不明 ) 「気」「形」として顕在した現象（朱震を引用）
王宗傳 (不明 ) 『童溪易傳』(不明 ) 「幽明の故」なる原理を表出する現象
方實孫 (不明 ) 『淙山讀周易』(不明 ) 普遍的対立としての「陰陽顕晦」の表出する現象
丁易東 (不明 ) 『易象義』(不明 ) 陰陽の原理と一体となって表出する現象
『周易本義』(1265 刊 )朱熹 (1130-1200)
観察者の認識中に内在し陰陽の原理を表出する
無限の時間と空間（天文）・有限の空間（地理）
朱鑑 (不明 )『朱文公易説』( 不明 )
董楷 (不明 )『周易傳義』(1216 成 )
熊禾 (不明 )『易經訓解』(1643 刊 )
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Definitions of “Di-Li” on Yi Studies in the Tang-Song Period
MASHITA Michihiro 
Fuculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba
Di-Li (地理 )”, supposed to be the word origin of “geography,” is authentically based on the “Yi-Jing (Book of Changes),” 
one of the “Five-Classics” of Confucianism. This metaphysical book has predominated in Chinese philosophy and other 
sciences for more than two thousand years since published. Confucians, therefore, always have relied on commentaries on 
this book when they defined the concept of “Di-Li.” The oldest definition of this word was noted during the Tang dynasty 
(618 -907). This paper surveys all the relevant commentaries about “Book of Changes,” written until the Song (960 -1279) 
period, in order to clarify how the “Di-Li,” the concept of geography in East Asia, was understood over time and how those 
commentaries were formed.
First, we discuss the earliest two types of definition of the “Di-Li” that was written in the Tang period: Kong Ying-da ( 孔
穎達 ) considered the “Di-Li” as an orderly “structure” in landforms and vegetation; Li Ding-zuo ( 李鼎祚 ) regarded the 
“Di-Li” as a kind of atmospheric vertical circulation which is sensible in our “cognition”.
Next, we analyze the commentaries on Yi-Jing written in the Song period. In this period, following four types of theories 
about a definition of the “Di-Li” were provided: (1 ) “structure” as abstract positional relations; (2 ) “cognition” as a basis 
of an idealistic classification criterion; (3 ) “phenomenon” as an incarnation of a metaphysical principle; (4 ) “space” that is 
absolute but finite.
These diverse definitions of the “Di-Li” provided during Tang-Song period preserve certain aspects of philosophy of tra-
ditional Chinese geography.
Keywords:  Traditional Asian geography, Geographical philosophy, Concept of space, Chinese philosophy, Yi 
Jing 
